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　ここに報告するのは，筆者が！996年9月ロシア沿海州ビキン川（p．翫躍1｛）中流域のクラス
ヌィ・ヤール村（c．KpacHbl朔p）で得たウデへ語（ビキン方言）の文例170条について，原文と
その和訳を，調査に用いたロシア文とともに示すものである。ウデへ語はツングース系の少数民
族ウデへの固有の言語であるが，ロシア語に押されて衰退が著しく，『ロシアの言語レッドブック』
中の記載（FI｛pφa｝｛08a！994）によると1989年現在で民族入口1902人，そのうちウデへ語を母語
とするのは24％（つまり460入選）に過ぎない。繭常的にはロシア語が使われ，ウデへ語はおお
むね70代以上の老人の会話で聞かれるのみである。このような危機的状況に加えて，これまでの
記述もきわめて乏しく，H王He顯ep（1936）によるホル（Xop）方言の語i彙と文法が依然としてほと
んど唯一のまとまった資料という状態が続いてきた。文法としてはその後，CyH｝｛K（1968）による
概略的記述があるに過ぎない。最近になってようやく内外の研究者による記述が急がれていると
・ころである。
　調査に協力してくれたのは1934年カヤル（Ka糊y：クラスヌィ・ヤールより上流のビキン墨客
流域）生まれ（調査時62歳）の男性。ロシア語も話すようになったのは小学校に入ってからだと
いう。この年代でウデへ語を自由に話せるのはもはや例外に近いと言わなければならないが，永
年の学校教師（校長もつとめた）としての経歴の申で，子供たちにウデへ語教育を試みるなど，
人一倍民族語への関心が強かったことが生きているようである。ロシア字を使ってウデへ語を書
き表わすこともでき，今回の調査でも口頭での回答に加えて，すべての文例を文字の形でも示し
てもらった。ちなみにウデへ語は1930年代ホル方言をもとに文字化の試みがなされたが定着せ
ず，今自では公式に文字で表わされることはない。
　調査は，あらかじめ作成したロシア語の文例を口頭と文字で提示し，口頭での回答（およびそ
の録音）によってローマ字簡略表記した。その際，インブォーマント自身によるロシア字表記も
参考にした。特にiの前のt，d（ロシア語の軟子音のように発音される）と乙，｝の区別はロシ
ア字での書き分けによったところが多い。なお。で表記したのは［ts〕である。長母音は原表記で
必ずしも一貫して区別されていないが，音韻的に長いと認められる場合のみ母音字を重ねて示し
た。ただし遺漏が少なくないと思われる。ちなみに田無双ep（！936）の記述にある有気母音およ
び中断母音（それぞれVhV，　V’Vと解釈されうる）については，今國明瞭な形で確認することは
できなかった。これが方言的差異や歴史的変化（ないし世代差）を反映するのか，筆者の分析不
足に帰せられるべきかは早急には判断できない。いずれにせよこの点も含めて，本稿での表記は
多分に暫定的なもので，さらに音韻的・形態的分析を要する点が多いが，その考察は後日に譲り
たい。こうした点で不完全な形ではあるが，緊急を要しているウデへ語研究の一資料となりうる
ことを期して，公にする次第である。
　ロシア語文例はさまざまな文法情報を得ることをねらいとして作成したが（佐藤他編1989を
参考にした部分がある），もとより系統立ったものではないし，得られたウデへ語がそのねらいに
そっているとも限らない。統語法などの点でロシア語（特にその書きことば）に引きずられた面
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もあるが，現代の少数民族言語の一面を伝えるものでもあろう。和訳は基本的にウデへ語にそっ
て，インフォーマント自身の説明と上記璽｝｛e甑ep（1936），　CyH甑（1968）を参考に解釈したもの
で，必ずしもロシア文と合っていない点もある。
　本調査には平成8年度トヨタ財団研究助成金（研究課題「環北太平洋の危機に瀕した原住民言
語の類型と歴史に関する国際共同研究」）の一部を利用させていただいた。代表者の宮岡伯入先生
（京都大学）に謝意を表したい。また調査地で風間伸次郎氏（東京外国語大学）からいろいろと助
言を得たことに感謝する。何よりもインフォーマントとして協力して下さったA託Kcal即A誕eK－
cal｛即oB獺KaHqyFa氏1こ心からお礼申し上げたい：Acaca　Ka四yra　6∋e｝1猟，α｛63護3cH∋Bg首．
1。　O｝1｝｛e｝｛aHae貝，　a　y双∈）pee鼠．
　　Nualli　rna；〕r捻u∈）ini　bi9，登dig　biil／i．
　　彼はナーナイではない，ウデへだ。
2。　王くaK　Bac　308yTP
　　Sii　gggbii　o簸oP
　　あなたの名前は何か？
3．只双OCTa疑y　BaM　c錘rapeTbl　B　Mara31歪He．
　　Bii　sinduu　sigaretawa　zawaza◎ai
　　lnagazine19。
　　私はあなた（のため）にタバコを店で手
　　　に入れよう。
4。　OH　e双eT｝la護。ム1〈e．
　　Nua1｝i　temtig∂di　soloilli［∂j∂i｝∂ini］．
　彼は舟で（川を）上る［下る］。
5。　ふへHe｝la煮O　Ky汽鋏Tb　X纏e6a．
　　Bii　xleb∂W∂gadaza難ai．
　私はパンを買おう。
6．　2＞10負　Cbl卜I　f王OCTy賢盟JI　B　L無KO護y．
　　Bii　baata1鳩a　sitei　skolatigi　suj∂ni．
　私の息子は学校に入った。
7。　ふへ懸e無paBレ1TCH　3TO　CKa3Ka．
　　Bii　alumi　uti　nima勾kRW9．
　私はこの話が好きだ。
8．　只｝｛3yt｛alo　y双3pe益cK鍼員飛3blK．
　Bii　udig　k∂jew∂ni　tat臓simi。
　私はウデへ語を学ぶ。
9．　OH　y双∋ree妖レ1護聾Ha｝laeL王P
　Nuani臓digs　ma◎mu∂sP
　彼はウデへかナーナイか？
10．　到｝｛a更｛aJI　pa60TaTb　3五ecb　c　Hpo胆Jlo醗roムy．
　　Bii　olo　taamati　gt∂tg1圭9mi．
　　私はここで去年働きだした。
．ll．　ムノ1aTb　員OC誼a調a　CblHa　B　Mara3｝狂1．
　　ヨni夏｝∂baatanユa　Sit∂i　magazingtigi　ka－
　　　jaani．
　　母親が息子を店に行かせた。
12．　耳当｝06澱OCI3α06a6y賑Ky．
　　B至iajumi　mgng　sagdi　g1窪i日∂i．
　　私は自分の祖母が好きだ。
／3．　∂TOT避a識b経レIK　6董）ICTI〕06eraeT．
　　ai　baata　tug∂di　tukiawasi簸i．
　　この男の子は速く走る。
14．　○｝更Bb｝膿e識　｝｛3　双0鍛a　6e3　撮識貸慧b更．
　　Nuani　z駁gdidigi　rnouz91∂a！｝さi　niugni．
　　彼は家から帽子をかぶらずに出た。
15．　∂ToT　ropo五cTo舅孚Ha　6epery　peK妻1．
　　：ヨixoto覧11i　kiala1蓬i　biini．
　　この町は川岸にある。
16．　HeJ妊）3廻　6HTb　pe66H王くa．
　　Sitew∂　Oanawasimi　soondo　［∂了i弓a－
　　　11awasi］．
　　子供をたたいてはいけない［たたくな］。
17．　B護aro双ap髭O　Bac　3a　fIOMOむ艮b．
　　Asasa　sii　be13siowgi．
　　ありがとう，君が手伝ってくれたことを。
！8．　6護aro双ap戴Ba赫Mbi　KoRq質JI｝I　pa60Ty．
　　Suu　b∂1∂sie鷺dai圭kendini　buu∈）tgもeiln至
　　　mutggmu．
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　　　君たちが手伝ってくれたおかげで私たち
　　　　　は仕事をすることができた。
　　　（suuは単数の相手には使わないという）
19．　○｝1＞1〈珂B邑T　6護レBKO。
　　　NuaRi　daasala　bagdini．
　　　彼は近くに住んでいる。
20．　○｝蓋60」1ee　BblcoKI｛黄，℃｛eM　負．
　　　Nuani登｝indigi　gugda．
　　　彼は私より背が高い。
21．　y氏玉eH分60調興T　pyK｝剛直HOI、哲．
　　　Mlndu1∂◎alai　b“gdid∂uniti．
　　　私は手足が痛い。
22．　B　Ha撫eM　KpaLo　MHoro　60訓oT．
　　　Buu　e∂1∂u　salau∈）gdi．
　　　私たちの所には沼が多い。
　　　　（sala－uの報は複：数だという）
23。　只Tyムa｝le温。最双y．
　　　Bii　utaUxi　gz90∂i　o∂ng。
　　　私はそこに行かない。
24．　○壬｛　f｛哲qeFO　擁e　60殖窪’CH。
　　　Nuani　j∂ud∂∂ini夏〕∂1∈｝．
　　　彼は何も恐れない。
25．　ムへa調b騒｝｛K｝｛　HO双xo寧日T　K　丑epeBy　茎4　6epyT
　　　　　チ｛6諏OK哲．
　　　Baatadiga　1擁oOtig均∂neiti　uli葛kiawada
　　　　　gadaitl．
　　　子供たちが木の方へ行く，リンゴを取る。
26．ル1a護b魍K　6POC甑KaM疑eM　B　OK｝｛o．
　　　Baata　zo玉odi　coη1《utigi　u∂nt∂∂ni．
　　　男の子が石を窓に投げた。
27．　FOBOP負孚磯丁0　0H　60護eH．
　　　Nua！径i　u貸量ni（蓬至ar｝aiti．
　　　彼は病気だと（彼らが）いう。
28．　！＞1｝｛e｝｛y＞KHa　6eJIa理6yMapa．
　　　Bii　caligi　xaujgwe　g∂1∂imi．
　　　私は白い紙がほしい。
29．　簸xot｛y　f玉oroBoP縦Tb　c　BaM盟．
　　　Bii　si難（孟i　diasikcgim圭［dia鍛akcgimi］．
　　　私は君と話したい。
30．Bqepa只euエ奄6bM　B　Xa6apoBcKe，　a　cero及闇
3！．
32．
33．
34．
35．
　班3双eCb．
Tiln∂ηi　bii　xabarofskadu
　ginguitgng　odu　biiまエ｝i．
昨日私はハバロフスクにいた，
　こにいる。
　　　Tlinggi　雛uam　　z貸ktigi
　　　　mudaηieni．
　　　昨日彼は家に遅く帰った。
36．　9fIp｝｛e丑y　IくBa簸BeCRO黄．
　　　Bii　surltigi　n∂ki∂n窪∂gize◎∂i．
bisimi，
今日はこ
BgToM　ro双y　8ecl｛a　Hp擁肌覆a　paHo．
3［Iaτ〕ani　n∂玉《量bazi　nu∂1ユi．
今年は春が早かった。
Be双レ田ac，　Be及b　Tbl　31窪ae斑b双OPOPy．
Xgbuj∂m鷺！｝awa，　sii　xok：tow∂sai　ei
　b圭9nu．
私たちを連れて行け，君が道を知ってる
　　じゃないか。
（m“澱wa～mUngw∂どちらも可とい
　　う：77minawa，116　sinawa，149　su－
　1椴waも同）
∂T猛　caHor廼　M｝le　Be誼14K目．
ai“捻ti　1ηi鍛duu　sagdi．
この靴は私には大きい。
KaMeRb　61）夏JI　BeJ獺t｛雛｛0射I　C　Ky護aK．
Zolo　santu　di∂τ｝kini圭）is王r｝i．
石はこぶしの大きさだった。
B聡pa　o菱｛Bep正｛y。qc顕且oMo黄匪03双駐。　Be聡poM．
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　sik di
　　　私は君たちの所へ春に戻って来る。
37．　rlT聾艮a　ce護a｝la　BeTKy，
　　　Cinda　moo　gaalani　doo鍛i．
　　　小鳥が木の枝にとまった。
38．　○疑apa60TaeT　c　yTPa丑。　Be｛｛ePa．
　　　Nuan量dmaduli　sikiegd9∂t∂£eini．
　　　彼女は朝から晩まで働く。
39．　○王｛B35姻KH匪ry　cO　CTO誼a．
　　　Nuani　zuezgdigi　knigawa　zawaa鍛i．
　　　彼は机から本を取った。
40。　H縦qepo王｛e　B鍼）Ky．
　 　Jgud3　gim圭is9．
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　　何も私は見ない。
41．　Cropbl五epeBHH　xopoulo　Bレ1πRa．
　　Uedigi　ixo　ala　is∂P毛9．
　　山から村がよく見える。
42．　OHI4　e煮簸T　Pb16y　na護。経K｝4赫聾．
　　Nuati　m∂n∂w∂Sab登99dl　digalti．
　　彼らは魚を箸で食べる。
　　　（meneは調理した魚：cf．　sug｝a　86，134）
43．　○｝1瀕qうB邑TBMecTe　c　po煮鱒孚eみ饗M質．
　　Nuani　ami（鷺）di∂ni（n）di　gi∂bagdini．
　　彼は父母と一緒に住んでいる。
　　　（名詞語幹末の一1／はなくても可という）
44．　ヌIc双e調aK）3To　BMecTo　Te6∫｛．
　　B三isii　tuggndiまuta黛7a　wozaBai．
　　私は君の代わりにこれをしよう。
45．」董。照aR護blB6T　B撒3110　Te・leH瞬。　pe闇．
　　Temtige　eleixi　elei捻i．
　　舟が下流に下っている。
46．　B｝玉yTp雪年oMa　6目Jlo　T｝歪xo．
　　Zug（量i　doloni　simsim　bii鍛i．
　　家の中は静かだ。（現在形）
47．　yI｛e登双Be　BHyqKH．
　　Nuandul∂ni　zubg　zeg（biirli）．
　　彼女には二人孫がいる。
　　　（zub∂はzuu「2」と同じという：cf．84，
　　　　167）
48．　ノ渓a角Te　M｝1e　CTaKaH　BO双bl．
　　Minduu　takani　uliwe　bRtll∂u．
　　私に一杯水をくれ。
・49．　Bo3Mo＞K｝｛o，6y五eTノ夏。＞K双b．
　　Saina　t三9（量eze；〕9ni．
　　　きっと雨が降るだろう。
50．　OHa　o／u｛oro　Bo3pacTa　co氏狂io直．
　　NuaRi　mindi．　omo　s∂e　b三i！｝i．
　　彼は私と同じ年だ。
5！．KTO－TO　BO田蒼』B双OM．
　　Nik∂zuktigi［zugdit圭gi］ij∂rii．
　　誰かが家に入った。
52．　OH　pa60TaeT　yq14TeJIヒ…M　B　Ha田e黄田K：oJle．
　　Nuani　m三！1d　skolalafi　tatusii　Iliidi
敏 郎
　gtetgln1．
彼は私たちの学校で先生（教える人）と
　して働いている。
53．　興He　Mo韮「y　BclloM至剛孚b　erGφaMH識縦K）．
　　Bii　eiml　mut∂王ユua貧l　S∂∂w∂貧i　zO弓igimi．
　　私は彼の名字を思い出すことができな
　　　い0
54．F丑e　Mbl　BCTpeT脳CHP
　　IIg　baagdigizex〕∂fi　1徽inti？
　　どこで会おうか，私たち？
55．Bc鍍K｝董負qe誼oBeK　3RaeT　gTo．
　　Mi亡aundini　utawa　sai！｝i．
　　人は皆これを知っている。
56．　ハへ。＞K｝｛O　BO員T盟P
　　I圭nユilnt詫∂Zgmip
　　私は入ることができるか？
57．Bb｛Ha田護y腿聾磁及pyf．
　　Suu　coo　buu　aja　gagdau　biu．
　　君たちは私たちの最も良い友人だ。
58．　OHa　Bb猛LMa｝｛3　z〔OMa．
　　Nuani　zug（di）digi　niu∂！1i．
　　彼女は家から出た。
59．　8bl　FoBop賊Te慧。－y双∋Fe薩cK｝4P
　　Suu　u（ii∂nユ∂di　dianauP
　　君たちはウデへ語で話すか？
60．男B盟＞Ky　TP益x＞KeH即H．
　　Bii難aa　aa1窪tawa　is∂ilni．
　　私は3人の女を見る。
61．XOT附e　rOP餌eFo　qa究P
　　Xukui　cajawa　g9玉9iP
　　熱い茶を君はほしいか？
62．　rlepe双a員Te　gTo　Bau王e員　MaMe．
　　S雛u∂！儀iη∂du量bugll∂u　utawa．
　　君たちのお母さんにこれを返して。
63．　rlp腋xo双睦Te　K　Ha泌BFocT哲．
　　Muntigi　dimaj∂u．
　　私たちの所へお客に来て。
64．　OTe鼠双a6孚M薮e丑e薮br賑．
　　Abuge　minduu　diawa　bui難i．
　　お父さんが私にお金をくれる。
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65．臨1丑a闘。｝KI説M　B　3TOM　Fopo煮e．
　　　Buu　anana　bagdimu∂i　xo毛010。
　　　私たちは長くこの町に住んでいる。
66．　OH＞KレIB6T双a』eKo　oT　roPo双a．
　　　Nua簸i　xotodigまgoolo　bagdilli．
　　　彼は町から遠くに住んでいる。
67．　刀ゆ煮oMa　e環こ…双a護eKO．
　　　Zugditigi　xa三goo．
　　　家にはまだ遠い。
68．B目3｝laeTe，　qTo　oH双eJ三aeTP
　　　SUU　sau，　nua1ユi　l∂u　nixgiwenip
　　　君たちは彼が何してるかを知ってるか？
69．　H　双e王一lb　盟　Hoq正）　巨．1こ…」1双。）K双b．
　　　Dogbo　i貧9ηi　tigdgeni．
　　　夜昼，雨が降った。
70．　∂ToT　KaMeHb　B　Tp錘pa3a　60誼b斑e，覧｛eM　ToT．
　　　ai　zo王。　ilaam積dadi　sagdi　utidigi．
　　　この石はあれより3倍大きい。
71．　OH　y五ap縦Jl騒6拐Ho　roJloBe　Ky誼aKOM．
　　　Nua簸i　bii　dilile1　sant鷺1∈》gni．
　　　彼は私の頭をこぶしでたたいた。
72．　ノユeT14　c　ce三廻JleT　xo且只T　B廻Ko護y．
　　　Nioladiga　　nada　　s∈）eHten∂　　skolatigi
　　　　xuliti．
　　　子供たちは7歳からは学校に行く。
73．　只He　3Ha｝o丑opor聾B∋Ty丑epeBH｝o．
　　　Bii　uti　ixotigi　xoktowo　gimi　saa．
　　　私はこの村へ（の）道を知らない。
74．　ノ渓yMa｝o，風｛To　oH　cKoPo　BeP｝把Tc鐙．
　　　Bii　bodosixiね鍛∂，　nuani　gaiti
　　　　mudaoizgognl．
　　　私が思、うには彼はすぐに戻るだろう。
75．　男＞K闘By　BMecTe　c　6paToM．
　　　B玉iagamu至9　gig　bagdilγ≧i．
　　　私は兄と一緒に住んでいる。
76．Ec照Ho吻6T五〇＞K，猛b，泌bl　BepH㌫ic負双oMo燕．
　　　Tigd∂1isini，　b登u　zugdit圭gi　mudaUiz∂0∂u．
　　　雨が降ったら私たちは家に戻る。
77．　OHa　3ac孚aB封Jla　MeH月＞K双aTb．
　　　NUani　mlnaWa　alaSIWgn9∂nl．
　　　彼女は私を待たせた。
78．　Oi｛HPH承…T，　ec誰鉦3axoqeT．
　　　Nual／i　gmez9葛調，さaalaimi．
　　　彼は来るだろう，望むなら。
　　　（ぬalamiとあるべきか：cf．168）
79．　0卜ia　cMoTp頚で｝｛a　ce6鍔B3epKa識。．
　　　Nuani　1ユユ∂1γ1i　xania夏〕kule　is∂sini．
　　　彼女は自分を鏡で見ている。
80．　jN～1bl　rOTOB賑MCH　K　3｝｛Me．
　　　Buu　ala　tuegi1∂fi　1径至x∂u．
　　　私たちは十分な冬仕度をする。
81．　ヌ　…｛e　3Halo，　qTO，旦e涯aTb．
　　　Bii　gimi　saa，　jeu　nix∂zeDgw∂．
　　　私は何をするかわからない。
82．　OH双。護＞Kel｛　3HaTb　gTO．
　　　Nua捻i　sazaOani　utawa．
　　　彼はこれを知るだろう。
83．　Oi｛rOBop貿T　HO…y双gre錘CK縦KaK　y及3「ee疑．
　　　Nuan至朕digl笠∂（ii　udi∂ま）∂d∂dia1儀aini．
　　　彼はウデへ語でウデへのように話す。
84．　ノlaf左Te蟹He双Ba　K擁護orpaMMa　雑∫｛ca．
　　　Millduu　buleu　zuu　kilg　ul∂we．
　　　私に2キロ肉をくれ。
85．　男B3頂認ero　3a　pyKy．
　　　Bii　nuaniηalala簸i　zawaami．
　　　私は彼の腕をつかんだ。
86．　O肩KyH野良M｝lorO　Pb玉6b玉．
　　　Nuani∂gdi　sug了awa　gadaalli．
　　　彼はたくさんの魚を買った。
87．　qTo　Tb茎」1｝06｝｛繊b　60Jlbule，廻Hco盟JI茎4　pb韮6yP
　　　Sii　jeu　al慧i∂gdi｝三，登王∂wees　sugぎawaas？
　　　君はイ可がもっと好きか，肉か魚、か？
88．　ムへbl双。護＞KHbl　Ko｝至疋｛珂Tb　3Ty　pa60Ty　ce60双KH
　　　　Be覧｛epOM。
　　　Mi翻　ei　eteねiw∂　eiRggi　sikie簸i
　　　　1笠uteZeUefi．
　　　私たちはこの仕事を今日の晩にできる。
89．　0員騒To－To　cKa3a誕，　Ho八二e　noHH護．
　　　Nt芝a簸i　jeuk∈）dianaani，　bii∂s三1鳴三9gze．
　　　彼は何か言ったが，私はわからなかった。
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90．
91．
津
?
KTo　He　pa60TaeT，　To閉e　ecT．
Nまigimi　gねね，9ZgU∂顛diga．
働かない人は食べない。
（gimiはell／i「彼はしない」または∂mi
　「せずに」とあるべきか：118も参照）
只讃06JI｝〈）ryJ旧Tb　I3　Jlecy．
Bii　aju1烈玉buaz∂9∂1ini　xuliktgsimi．
私は森を歩き回るのが好きだ。
92．3eM識刃6b獺aπoKPblTa」摺CTb懸掴．
　　　Naa　ab了a（i量9∂di　da圭sa．
　　　地面は葉で覆われた。
93．　只　f｛oMoF　eMy　cecTb　Ha諏oL正工a双b．
　　　Bii　b∂1eSiemi　nUani　mUile　Unalaga1｝i．
　　　私は彼が馬に乗るのを助けた。
94．OHa　caMa肱pac｝4BaH丑e6yulKa　B五epeB謎e．
　　　Nuani　coo　aiagdiga　xatala量xolo．
　　　彼女は村で最も美しい娘だ。
95．　∂To　xopoHJee粥eOTo云調負oT五blxa．
　　　3i　udgele　d∂tlmpimi　ala．
　　　この場所で休めばいい。
96．Ta酵轟e＞Iq4T　Me盟OK　C　KaPTOφeJ置eN重．
　　　Utala　omo　tudしlzg　maadail／i　biini．
　　　あそこに一つジャガイモの袋がある。
97．　！Vlb｝flepeUjJ恥r10　N韮oCTy　Ha双pyro鋳6epeザ，
　　　Buu　do積m三1玉dou∂mt王bagiazatigi，
　　　私たちは橋を通って対岸へ渡った。
98．　91yMeIO　H誼aBaTb．
　　　Bii　nonimi　wajanaiユ窪i．
　　　私は泳ぐことができる。
　　　（wala1｝ami（泳ぐこと）！／0nimiも可）
99。　只　Ha　I’0且　CTaPLエIe　ero．
　　　Bii　omo　a導adl　aga耳bilni　nuandigil｝i．
　　　私は彼より1歳兄だ。
100．　EMy　Ha煮O　iiOI’OBOPシITb　c　B蝕狙．
　　　Nual窪i　SU1雀di　dianalngini．
　　　彼は君たちと話したがっている。
101。　○【一廻　涯a3BaJ1｝I　c80eFO　Cbl疑a　】ZIBaHoき～｛．
　　　Nuati　m∂玉｝∂baataBifi王wanadi
　　　　9∂gbisieti［gegbi19gti］．
　　　彼らは自分の息子をイワンと名付けた。
敏・
??
102．　KaK：9To｝｛a3blBaeTc負rlo－y双∋Fe鼓cK撚P
　　　Udi∂m［∂di　ono　gggbisiti　utawaP
　　　ウデへ語でこれをどう（彼らは）呼ぶか？
103．　rIOTep蟹田｛aH｝〈H猛「a　｝la瓢謎aCb’
　　　NodOso　knigawa　baagis∂．
　　　なくした本を見つけた。
104．　OH　Oモ｛eHb　HanOM｝償｛aeT　瀬｝｛e　OT貝a．
　　　Nuani　ku之u　b∂」∂kul∂biini　an｝idii．
　　　彼は自分の父と大変似ている。
！05。　ふ～！bl　HP獄UJ護n　He　K　BaM，　a　K　f｛e三Vly．
　　　BUU　　S臓儀tigi　∂SまmU　　gm9，　nUatigini
　　　　∂r｝ユ99まぬtl．
　　　私たちは君たちの所へ来なかった，彼の
　　　　所へ来た。
106．　Hec洞oTp∫｛　卜la　60調e3｝lb，　o長一I　Hpo双oJ1＞Ka誼
　　　　pa60TaTb．
　　　Unimdg，　nuanl　caixi　3ねt∂il／i．
　　　病気でも彼はまだ働いている。
107．遼He影leqeFO澱e誼aTb．
　　　Mindtlu　j∂udg簸ixgz∂◎∂i　a頁さi．
　　　私には何もすることがない。
108．　Oli｝至｝IKoMy　He　paccKa3a誼069To聾1．
　　　Nual／i　1急iidud99sil／i　telt期usi　utawa．
・　彼は誰にもこれを話さなかった。
！09．　∂T聾　｝｛レITKI4　CJI隠田KO醗　丁0｝至K鼓e．
　　　Uti　si∂ktgdig∂ash竃9賞復n∂se．
　　　これらの糸はとても細い。
llO．　f蓬yCTb　OH　f玉P｝瓠ξ｝T．
　　　Gg9，　gmgz∂碧∂ni且ua1隈i．
　　　そら，彼が来るぞ。
！！1．Bbl　3HaeTe，1「皿e｝laxo躯Tc脳。妻田。＞K｝1朋bρ
　　　Suu　sau，　i19dg　biiw∂ni　bii　xazaiP
　　　君たちは知ってるか，どこに私のハサミ
　　　　があるかを？
112．y｝le｛’O　KPOB団漉丁｝B｝locy．
　　　Nuani　niolini　sakia　gl∂il／i．
　　　彼の鼻から血が流れている。
l13．　OH　Ka＞KAbヨ員双eHb　｝｛oc詞丁｝laM　Mo護oKo．
　　　Nua捻｛　giaBa　ne衷〕圭ni　1ηUn（k1U　kOSOwa
　　　　X∂busini．
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　　　彼は毎日私たちに牛乳を運んでいる。
1！4．　ムへHe疑y＞K卜｛o｝孤T貿．
　　　B晦∂1径gz∂粗gi．
　　　私は行こう。
115。　E醗y｝ly＞KHo双e擁br聾．
　　　Nuani　diawa　g∂1∈）il／i．
　　　彼は金がほしい。
116．　○双｝玉a／leBy廻Ka　xoqeT　Bac　BI4煮eTb．
　　　Omo　xa£ala　sinawa　is39kcgi且i．
　　　一人の娘が君に会いたがっている。
！17。　ムへb【ero　npoc｝4調琵，　o双HaKo　o銭｝｛e護oexaJI．
　　　Buu　gelggmu　nuanl　∂meb99ni，
　　　　nuanit∈）n∂gsinid∂∂nユ∈）．
　　　私たちは彼が来るよう望んだが，彼は来
　　　　なかった。
118．　OH　pa6GTa識　Becb双e｝・lb　6e3　0T八blxa．
　　　a［in／id∂　deuRse　1ユuani　orno　n∂エ〕i貧i　tai
　　　　etgt∈）gn1．
　　　休まずに彼は一朝びっしり働いた。
！19．　髭［OCTaB匿護五Bep｝）OTKPblTO羨．
　　　Bii　woptiwg　ni∂1簾tilgsgw∂im∂n∂∂mi．
　　　私は戸をあけたままにした。
120．Hau．la護。翠a　y＞Ke双a配Ko　oToul照oT
　　　　6epera．
　　　Mintiも9mtig∂fi　gootigiη9n∂9ni　niad1gi．
　　　私たちの舟は岸から遠くに行った。
121．　ノユaBa藍Te　r玉JIblBζ…M　K　To期y　6epery．
　　　Bagiazatigi　wajanazafi。
　　　向こう彫に私たちは泳いで行こう。
122．　列　＞K双aJi，　HOKa　oH　He　HPレiL員6認．
　　　Nuani　gm91まnigde　bii　alasiemi．
　　　彼が来るまで私は待った。
123．　r護。誼貸　61）L雁H　HOKPblT正〕i　C｝｛eFo竃vI．
　　　hl／a　daijel／i　buaz∂99W∂ni．
　　　雪が野原を覆った。
！24。　只　He　HOH擁誼，　t｛TO　Tbl　CKa3a誼．
　　　Bii　gs三mi　ggze，　sii　jeu　diallaw∂i．
　　　私は君が何を言ったかわからなかった。
125．只xo野rOBO闘Tb　Ilo－y遡’e首CKI4．
　　　Bii　udi∂m∂di　dla1ユal｛caimi．
　　　私はウデへ語で話したい。
126．　KoF五a　Ha毛｛aJlacb　Bo負Ha，　o｝｛　y穫｝｛」｛c男　B
　　　　田KOJIe．
　　　S∂bie　waalilisigti，　nuani　skolala
　　　　ta£US19盒1．
　　　はじめに戦争が起こったとき，彼は学校
　　　　で学んでいた。
127．　no穫eMy　Tbl　He　3a旦1邑誕Ko　M｝｛e　BL｛epaP
　　　Σmi　gSei　ii　sii　tiin9茎〕iまniRtigip
　　　なぜ君は昨日私の所へ寄らなかったか？
128．　ヌ6bM　3al｛箔丁，　r10∋TO赫y貝e欝4ca識BaM．
　　　Bii　∂k∂1∂　an～≡i　bisi1ηi，　utenユi　esirni
　　　　oniosi　sin（iu且．
　　　私は時間がなかった，それで君に（手紙
　　　　を）書かなかった。　　’
129．　∂TO　Ha群歪ca｝｛o　rlo－pyCCK質．
　　　Uti　lusamadi　o1ユioso．
　　　これはロシア語で書いてある。
！30．　3煮eCb叩。丑a｝OT　O双e＞K双bL
　　　Olo　tggewe［tgtisiBku黛・9］xudasiti．
　　　ここで服を［着る物を］売っている。
131．　OTeu鷲p鼠1〈a3a調MHe　Ho鋳TレI　Ty双a．
　　　Abuga　dia躰ini　bii　utaし1xiη∂n919i．
　　　お父さんは私がそこに行くように言っ
　　 　た。（～ab鷺ge：cf．64）
132。　Hpoq妻歪TaB　eFo　H｝icbλ40，0Ha　paccep双猛誼acb．
　　　B∂1∂ni　oniowgni　taB玉まni，　ntlani　tag－
　　　　daani．
　　　彼の手紙を読んで彼女は怒った。
　　　（b∂1∂1｝iはnuaniと区別された別の3人
　　　　称を指す：163も参照）
133．　H妻鷹KoMy　o6ε》ToM　卜ie　paccKa3blBa益Te．
　　　Niidud∂9｝iu　t91t1真〕usi　uta、va．
　　　誰にもこれを話すな。
134．　O擁H護OB男T　Pも16y（leTbro．
　　　Nuati　sug｝awa　adi｝isiti。
　　　彼らは魚を網でとる。
135。　｛窪To　o無（：Ka＞KeT，　ec誼｝｛y3｝｛aeT　o6∈）To材P
　　　J∂udianazaoa1｝i　nuaま阪i，　utawa　saalili9～
　　　彼はこれを知ったら何と言うだろう？
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津！36．　只　c五e護aK）Bcζ…，し｛To　Bbl　cKa＞KeTe．
　　Suu　jgt1de　dianaza弓au，　bii
　　　1｝王XgZ∂夏〕e1・
?
t∂u
　　君たちが何を言っても私は全部しよう。
137．　CKo調bKo　L｛e識oBeK　飛P｝狂H護。　TaMP
　　Adl　nil∂m99鍛i　utala2
　　何人の人がそこに来たか？
138．Te6e護yq皿e　cxo灘Tb　Ty及a．
　　Sinduu　utauxi夏｝gngndgmi　aja．
　　慰はそこに行ってきたらいい。
139．　Pe66｝｛oK　yMeeT　c疋獺TaTb双。双ec男丁｝i．
　　NiOia　nOnin玉Zaatig三e　ta三〕irni．
　　子供は十まで数えることができる。
140．　qeM　60Jlb田e，　TeM　JIyq田e．
　　ali　ggdig，31i［919］ala．
　　ますます多い（なら），ますます良い。
141．　亡くOP双a　Hpo臓HTa｝〈）　王ぐHI4Fy，　Tor双a　煮a醗　e蒼
　　　Te6e．
　　Knigawa　tagiesi，　uむatgng　b観z9◎∂i　sin－
　　　d娘u．
　　本を読んで，そして君にあげよう。
142．　ノユa薩Te　MHe　Ty　K田俘y，　KoTopy｝oチ｛HPoc14」｛．
　　Mind“u　bujgu　bii　gelggmi　kn｛gawa．
　　私がほしかった本を私にくれ。
143．Pe6奄HOK　CTa調xo烈滑b．
　　Niola　xulilieni［9量ana王ieni］．
　　子供が歩き始めた。
144．　qb14　Be皿玉4　」1e＞｛〈aT　3Z夏ecbP
　　Nil　duusinl　biini　oloP
　　誰のものがここにあるか？
！45．　顕【np賑exa謎，　qTO6bl　yB貿丑eTb　Te6班．
　　Bii　sinawa　isegi19mi　emegielni．
　　私は君にまた会いに戻って来た。
146．興cKa3a闇M　o69ToM　e環琶pa3，　qTo6bl　ol粥
　　　｝le　3a6b夏護聾．
　　Nuati　e1∂9∂ti　o｛〕1雄。，　b呈i　nia　diagi∂王ni
　　　utawa．
　　彼らが忘れないように，私はこれをま
　　　た冒つた。
147．KoF双a　o冠6bM　K）Ho田e鼓，　oK＞K蹴3及ecb．
敏
??
　　N鷺ani　sikg　biB∂i　olo　［oduu］bagdigni．
　　彼は若い頃ここに住んでいた。
148．Kor双a月Hp撚exa護，　o蕪e環6　cna護．
　　Bii　gmgg功∂i，　nUani　DUani　biS9．
　　私が戻って来たとき，彼は眠っていた。
149．　只　paz夏13aC　Bレ1双eTb．
　　Bii　agdaimi　sunawa　isgmi．
　　私は君たちに会ってうれしい。
150．　EMy　oqe銭b汽pocTo　3To　c丑eJlaτb．
　　Nuanduni　ku19∂ut∂bedg　nix∂mi．
　　彼にはそうするのはやさしい。
！51．y調。田a朋灘照猛b爵XBOCT．
　　Mui　igi1｝l　wa登imi．
　　馬の尻尾は長い。
152．　OH　y＞Ke　qeTblpe五｝｛饗He　xo双｛4」1｝玉a　pa60Ty．
　　Nua王｝i　diim91Boini　gini　XU王i∂t∂tgitigi．
　　彼は4日も仕事に行ってない。
153．　OH　BceF双a級レicTo　MoeT　PyKH．
　　NUani　OiT10Si　kika了i　Sik呈n玉夏〕a王ai．
　　彼はいつも手をきれいに洗う。
154．　Tbl田4Ta』3Ty　K｝1擁「y？
　　Sii　ta夏〕igi　gi　kl／igav㌧7aP
　　君はこの本を読んだか？
155．Bc6，　qTo　Mbl　B貿双eJIH　B　My3ee，6blJlo　o穫eHb
　　　雇aTepec｝10．
　　」∂Udg　bUU　rnU｝eile　iS99i簾U，　t∂U　aSi
　　　sgbz∂ηk∂bis9．
　　何でも私たちが博物館で見た（ものは），
　　　全部大変おもしろかった。
156．　ノユeT員pa双bl，毛｛To　oTe妓Bep壬｛y識。5｛．
　　Nioladiga　agdaati，　amii　nユuda竃〕iod三ni．
　　子供たちは父親が帰って来たので喜ん
　　　だ。
157．Bpa阿cKa3a』，　qTo6b1負He　Kyp嗣．
　　Tausli　nii　diaUklni　bii∂1eg∂l　damisi．
　　医者（直す人）は私がタバコを吸わない
　　　ように雷つた。
158．3HaeT導引oH　qTo－H舅6y、環b　o63ToMP
　　Nuani　j∂ud∂sain呈utawaP
　　彼は何かこれを知っているか？
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159．　ノまBePb　6bMa　OTKPblTa．
　　Wopti　I／ienti1∂se．
　　戸があいていた。
160．　分yBI4丑eJi　TP孟…X　CTap睦KOB．
　　Bii　is99ml　ilaa　mafasadigew∂．
　　私は3人の爺さんを見た。
161．　Ka＞K丑oe　yTpo　釘　y醗NBaK）cb　xoJlo及1｛o銑
　　　BOム0負．
　　Gia萄a　timani　bii　gi亙i　tllidi　ousimi。
　　毎朝私は冷たい水で顔を洗う。
162．no甑6逼co醗lo繭．
　　Mindi　ogn∂z∂fi．
　　私と行こう。
163．　EMy　Re　xoTe護ocb　no鼓T月。｝玉e益．
　　Nuan玉eini茎〕9n∂kc9∂b∂j∂nd量ni．
　　彼は彼女と行きたくない。
164．　y孚e6鍔eCTb丑eT猛？
　　Sii　s至tgxidii　biiP
　　君は子供といるか？（＝子供がいるか）
　　（sit∂一di－i「自分の子供と」とあるべきか）
165．　1＞h）IH1誼｝｛疑。　双opo罫e．
　　Buu　xoktoli　B∂n∂gmu．
　　私たちは道にそって行った。
！66．　OR哲　rloMora｝oT、鼠Py「双PyPy．
　　Nua垣gagda　gagda　b∂王∂si振．
　　彼らは互いに助け合う。
167．　OH　yB匿双eJI，　qTo双Ba緩eJioBeKa聾双y孚。
　　Nuani　is∂∂ni　zuu　nii　e1γ1eiw∂ti．
　　彼は二人の人が来るのを見た。
168．KaK　xoqe廻b，　TaK睦及e涯a角．
　　0110～≡aalami，　ono　nixaj∈｝．
　　どう望んでどうしろ。（算やりたいように
　　　やれ）
！69．　KOTOPyK）珂3　3丁珂X　K碧レIr　Tb董BO3bMζ…LIIbP
　　Jguxig　knigawa　zawazaη∂i　siiP
　　どの本を取るか，君は？
17G．　稼e護OBeK，　KOTOPbl蕗　　BO田ζ…轟　　B　　五〇M，　erG
　　　CTapUJ｝｛首　6paT，
　　Zuktigi　ij∂i　Ilii，且ualli　agani．
　　家に入った人は彼の兄だ。
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